




一个完整的资产证券化融资结构包括以下几个当事方:发起人 、发行人 、投资者 、投资银





























































































































































































IFEMA ,其英文原名为 International Foreign Ex-














8 、信托契约与担保文件(Trust Deed/ Indenture and
Security Documents)



















































忘录(FRNs or GP and Deed of Covenant and Offering Cir-
cular or Information Memorandon)
FRNs英文原名为 Floating rate notes ,意即浮动利
率票据 ,是一种以浮动利率支付的类似于债券的债务
工具。CP 英文原名为 Commercial Paper ,意即商业票
据。这种商业票据可以是英格兰银行管制下的在英国
市场中流通的最长不超过364天的或在欧洲市场上为
期一年或少于一年的无担保的短期债务工具 ,其可以
得到美国 1982年税收公平与财政责任法的豁免。在
美国市场上流通的不超过270天的商业票据可得到美
国证券交易委员会规则3(a)3的豁免 ,如期限为183天
或更少则可以得到 1982年税收公平与财政责任法的
豁免。保证契约是发行人与投资者订立的规定特别目
的实体即SPV不履约造成损害时投资者可向其进行
追索 ,并且对必要的 、根本的信息的准确性与可靠性所
作出的必要保证。但是不履约所造成的损害可能仅限
于一特定的金融或特定的资产 ,或该追索权在一定期
限过后失效。通常AAA级证券发行时 ,所依赖的关键
保证契约是由低于AAA级甚至低于投资级级别的经
济实体所出具的。由于保证契约基于所谓“尽量了解”
的程度 ,这将未知的和不确定的风险置于证券持有人。
要约通告是由证券发行人(即 SPV)制作的描述证
券发行条件的文件 ,如果证券发行要在证券交易所列
表 ,则须满足列表的特定要求。对于不列表的英国发
行 ,如要约向公众作出 ,则要约通告须包含章程。信息
备忘录是中期票据或商业票据发行计划的一般性条
款 ,可包含特定事项目录表或章程(后者是英国独有的
要求)。这些文件均是规范证券发行人即(SPV)与投资
者的证券发行法律关系的基本法律文件 ,保证发行的
公开性 、准确性和可靠性。
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